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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΜΒΟΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ ΕΚ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΖΩΝΤΩΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ 
"Υπό ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ. ΣΙΜΟΥ 
[Κτηνιάτρου — Μικροβιολόγου 
Ή παρασκευή και ή χρήσις εμβολίων συνισταμένων εκ ζώντων 
τροποποιημένων (έξησθενημένων) ιών, άπετέλεσεν βασικον επίτευγμα εις 
τόν τομέα της καταπολεμήσεως τών ιώσεων τών κατοικίδιων ζώων καί 
πτηνών. Μολονότι αί κριτικαί αί άφορώσαι εις τήν εύρεΐαν χρήσιν αυ­
τών υπήρξαν σφοδραί, θεωρηθέντων ως λίαν επικινδύνων και δι' υγιείς 
εισέτι οργανισμούς, έν τούτοις σχεδόν εις δλα τα κράτη έγενικεύθη ή 
χρησιμοποίησίς των, διότι εις βραχύ χρονικόν διάστημα εγκαθιστούν 
σταθεράν, μακράς διαρκείας άνοσίαν καί το κόστος παραγωγής αυτών 
εϊναι χαμηλόν. (4, 12, 13, 14, 20). 
Εις τήν χώραν μας από πολλών ετών χρησιμοποιούνται «ζώντα εμ­
βόλια» δια τήν καταπολέμησιν της πανώλους τών χοίρων ιδιαιτέρως 
κατά τα τελευταία ετη εισήχθησαν εκ της αλλοδαπής πολλά άντιπανω-
λικά εμβόλια διαφόρων οϊκων παραγωγής. 
Εις τήν πυροΰσαν έργασίαν παραθέτομεν συνοπτικήν μελέτην της 
ανοσίας κατά τής πανώλους τών χοίρων καί τών άντιδράσεων-άπωλειών 
εις αυτούς εκ τής χρήσεως τών ανωτέρω εμβολίων με βάσιν διεθνή βι­
βλιογραφικά δεδομένα καί προσωπικός τινας παρατηρήσεις εις τήν πραξιν. 
' Α ν ο σ ί α κ α τ ά τ ή ς π α ν ώ λ ο υ ς τ ώ ν χ ο ί ρ ω ν . 
Αϋτη περιλαμβάνει 3 τύπους : α) Φυσική ανοσία ή οποία συναν­
τάται εις ποσοστόν 5 % . β) Παθητική τοιαύτη, ή οποία επιτυγχάνεται 
δι' εγχύσεως άνοσου ορού* ενταύθα υπάγεται καί ή μεταφορά δια του 
πλακοΰντος αντισωμάτων έξ άνοσοποιηθείσης συός είς νεογέννητα χοι­
ρίδια, καί γ) Ενεργητική άνοσίσ, ή οποία εγκαθίσταται ώς εξής: 1) Δια 
ταυτοχρόνου ενοφθαλμισμού λοιμογόνου ιού πανώλους καί αντιστοίχου 
άνοσου όρου : Μέθοδος εγκαταληφθεΐσα ώς επικίνδυνος λόγω διασποράς 
τοϋ ιού. 2) Δια τής χρήσεως εμβολίων έξ άδρανοποιηθέντος ΐοΰ. Ταύτα 
παρέχουν άποτελεσματικήν άνοσίαν μετά απολύτου προστασίας, ήτις 
όμως είναι βραχείας διαρκείας. Τοιούτον είναι το γλυκερινοΰχον Crystal 
Violet χρησιμοποιούμενον εισέτι, εις περιωρισμένην δμως κλίμακα, είς 
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πολλάς Ευρωπαϊκός χώρας και το φορμολοϋχον τοιούτον προσροφηθέν 
εις ύδροξείδιον του άργιλλίου. 3) Δι' εγχύσεως εμβολίων, έξησθενημένης 
λοιμογόνου δυνάμεως ίου (τροποποιημένου). Μετά τον 2ον παγκόσμιον 
πόλεμον, έρευνηταί διαφόρων οϊκων παραγωγής βιολογικών προϊόντων 
άνέλαβον να τροποποιήσουν τήν λοιμογόνον δύναμιν τοϋ ίου τής πανώ-
λους τών χοίρων. Εργασθέντες ανεξαρτήτως ό εις του άλλου, οι Κορ-
rovv.ski και Baker κατά τό έτος 1946, έπέτυχον μείωσιν τής λοιμογόνου 
δυνάμεως του ίοΰ μέσω μεγάλου αριθμού διόδων αύτοϋ εις κονίκλους. 
Προήλθεν οϋτω στέλεχος ίου προσηρμοσμένου εις τον κόνικλον (Lapi-
nized), διατηροϋντος τάς άντιγονικάς του ιδιότητας, άλλα έχοντος αι­
σθητώς μειωμένην λ. δύναμιν δια τον χοιρον. (4,8,11). Βραδύτερον δια 
τής αυτής περίπου μεθόδου παρήχθησαν πολλά τροποποιημένα στελέχη 
ϊοϋ πανώλους διεθνώς γνωστά, ως του Koprowski, Rovac (Rabbit 
Origin Vaccin), Hudson sfa Chinoise, κ.τ.λ., τελευταίως δε χρησιμο­
ποιούνται τοιαύτα αναπτυσσόμενα εις ιστοκαλλιέργειας (T.C.Ο. = Tissue 
Culture Origin) χοιρείου προελεύσεως. (4,17,20,21). 
' Α ν ο σ ο π ο ι η τ ι κ ο ί ι δ ι ό τ η τ ε ς τ ώ ν ζ ώ ν τ ω ν 
ά ν τ ι π α ν ω λ ι κ ώ ν ε μ β ο λ ί ω ν . 
Αύται διαφέρουν αναλόγως του χρησιμοποιηθέντος προς έμβολιο-
παραγωγήν στελέχους και επηρεάζονται ως γνωστόν άπό πολλούς πα­
ράγοντας εχόντων σχέσιν με τό έμβόλιον, ώς τρόπος χρήσεως αύτου 
δηλ. μεθ' όρου ή άνευ, χρησιμοποιούμενη οδός και σημεϊον εγχύσεως 
κ. ά., και τον εμβολιάζαμενον χοιρον (ηλικία, γενική κατάστασις αύτου 
κ.τ.λ.). Εις γενικάς γραμμάς αναφέρονται τα κάτωθι : 
Ι.—Εγκαθιστούν ταχέως (εντός 2-7 ημερών) σταθεράν και μακράς 
διαρκείας (άνω του έτους και μέχρι δύο ετών) άνοσίαν. (4,5,6,11,20,22). 
2. —Είναι αποτελεσματικά εις ποσοστόν 90% καΐ ανω· τό ύπόλοίπον 10% 
τών έμβολιαζομένων χοίρων δεν ανοσοποιείται έναντι επικείμενης μολύν­
σεως πανώλους, είς τρόπον ώστε μολονότι λαμβάνονται άπαντα τα εν­
δεικνυόμενα μέτρα ενός επιτυχούς .εμβολιασμού, δυνατόν να παρουσια-
σθή πανώλης. (2,4). 3.— Είς τό πλείστον τών υγιών χοίρων προκαλούν 
αφανείς μετεμβολιακάς αντιδράσεις. (2,4,11,13). 4 . — Ό εμβολιακός ιός 
άπεκκρινόμενος είναι δυνατόν να μεταδοθή άπό έμβολιασθέντας χοίρους 
είς μή τοιούτους, είς τρόπον ώστε να παρουσιάζεται συχνά αυτόματος 
μερική άνοσοποίησις τών τελευταίων δι' επαφής. Ή χρονική περίοδος 
άπεκκρίσεως ιού ποικίλει, εξαρτώμενη εκ του στελέχους αυτού και τήν 
φύσιν τής μετεμβολιακής αντιδράσεως. (7,8,22). Τελευταίως επετεύχθη 
όμως παραγωγή έμβολιακών στελεχών μή διασπειρομένων ούτω άπασα 
ή αγέλη ή μέρος αυτής δύναται να εμβολιάζεται άνευ κινδύνου δια τους 
μή εμβολιαζομένους εν επαφή διαβιοΰντας χοίρους. (9,20). 5 .—Ή σταθε-
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*ρότης των ζώντων εμβολίων κατά τήν διατήρησιν και Γμεταφοράν των, 
•αποτελεί πολύτιμον ιδιότητα αυτών εν τη πράξει. 'Απεδείχθη οτι και μετά 
πήν λήξιν της ισχύος των χρησιμοποιούμενα έπροστάτευον (τουλάχιστον 
δια μερικούς μήνας μετά τήν λήξιν). (1). Είδικώτερον τα εξ ιστοκαλλιερ­
γειών προερχόμενα, ανεξαρτήτως στελέχους, εμβόλια τυποποιούμενα εμ­
φανίζουν μεγάλην όμοιομορφίαν δράσεως είναι άπηλλαγμένα λαθραίων 
συνοδών ιών και τα εις λυόφιλον κατάστασιν παρασκευαζόμενα ευκόλως 
άπο αθίστανται. Σημειοΰται οτι τα τελευταία ενεργούν καί εις λίαν 
(άραιάς διαλύσεις (1 : 1000). (21). 
Μ ε τ ε μ β ο λ ι α κ α ί α ν τ ι δ ρ ά σ ε ι ς κ α ι ά π ώ λ ε ι α ι 
Πειραματικώς και εν τή πράξει απεδείχθη^ οτι τα περισσότερα τών 
χρησιμοποιουμένων σήμερον ζώντων άντιπανωλικών εμβολίων προκαλούν 
υπό ώρισμένας συνθήκας ελάχιστα μετεμβολιακά συμβάματα καί απώ­
λειας, οφειλόμενα βασικώς εις τήν, ενίοτε ύπάρχουσαν, ύπολειμματικήν 
λοιμογόνον δύναμιν τοΰ τροποποιουμένου (έξησθενημένου) έμβολιακοΰ 
ιού αφ' ενός καί εις τήν κατάστασιν μειωμένης αντιστάσεως τοΰ οργα­
νισμού τών έμβολιαζομένοον ζώων άφ' έτερου. Έ ν συνδυασμώ ή οχι τά 
*ώς άνω αϊτια, συχνά έγένοντο πρόξενοι μετεμβολιακών ατυχημάτων. 
•Κατά τον Lucas ή απουσία γνωστών γενετικών ιδιοτήτων εις άπαντα 
•σχεδόν τά χρησιμοποιούμενα έμβολιακά στελέχη ιού πανώλους καθίστα 
άνεξέλεγκτον καί δυσχερή τήν χρήσιν των εις τήν πραξιν (14). Ό Korn 
ισχυρίζεται οτι ή σταθερότης αυτών είναι αμφίβολος· αρκούν μερικαί 
•δίοδοι εις χοίρους δια τήν επαναφοράν της λοιμογόνου δυνάμεως του 
έξησθενημένου ιού, υπάρχουν δε ενδείξεις οτι δύναται ούτος να προκα-
λέση ήπίαν νόσον χρονιάς διαδρομής εις χοιρίδια, ήτις μετά από ώρι­
σμένας φυσικάς διόδους μεταπίπτει εις τυπικήν πανώλην (Vaccin Rever­
sion). (12). Κατά τον Dunne, εις ευπαθείς άγέλας χοίρων είναι πιθανή, 
-κατόπιν εμβολιασμού, ή πρόκλησις νόσου, ήτις κλινικώς τουλάχιστον 
δεν διακρίνεται της πανώλους, αί αποδείξεις όμως υπάρξεως κλασσικής 
πανώλους εις άγέλας μεμολυσμένας δι' έμβολιακών στελεχών είναι πε-
ριωρισμέναν κατ' αυτόν ή πλέον κοινή αιτία απωλειών άντιπανωλικών 
.εμβολιασμών, εϊναι ή παρουσία πανώλους εις τήν άγέλην τουλάχιστον 4 
ημέρας (συνήθως περισσότεραι) προ τοΰ εμβολιασμού. Ούτω είναι δυ­
νατόν οι πρώτοι θάνατοι να λάβουν χώραν εντός 8-10 ήμερων άπό τοΰ 
εμβολιασμού καί αρκετοί χοίροι ν α ν ο σ ή σ ο υ ν . c Η 
'θνησιμότης, ακόμη καί με τά πλέον παθογόνα έμβολιακά στε­
λέχη, εις λίαν ευπαθείς άγέλας σπανίως υπερβαίνει το 25% τών μη έμ-
βολιασθέντων, εξ επαφής μολυνθέντων, χοίρων. Συχνά ούτοι άναρρωνύ-
«ουν, μερικοί δέ χοίροι νοσούν άφανώς άνοσοποιούμενοι (4). 
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Εις πειράματα με «ζών» άντιπανωλικον έμβόλιον αμερικανικού οί­
κου, ô Hudson άπέδειξεν ότι ό έξησθενημένος ιός έπροξένει αφανείς 
αντιδράσεις εις το πλείστον τον υγιών χοίρων ηλικίας 2-5 μηνών κατα-
λείπων σταθεράν άνοσίαν. "Οταν δε χοίρος μή εμβολιασθείς έτοποθετήθη 
εν επαφή με έμβολιασθέντας χοίρους, ούτος λόγω διασποράς ΐοϋ ύπό 
τών δευτέρων, έπαρουσίασεν αφανή μόλυνσιν ακολουθούμενη υπό ανο­
σίας. Εις άλλας δοκιμάς επί χοίρων ευρισκομένων εις ουχί καλήν κατά-
στασιν υγείας το ζών έμβόλιον έπροξένησεν μεγάλο ποσοστόν θανάτων. 
«Ουχί τόσον υγιεΐς»=ΝοΙ so good, κατά τον Hudson καθορίζονται 
χοίροι οι όποιοι παρουσιάζουν σχετικήν άναστολήν αναπτύξεως, έχουν 
παλαιάς, μή έξελισσομένας, πνευμονικός αλλοιώσεις ή και αλλάς χρο­
νιάς αλλοιώσεις παρεγχυμάτων, εξακολουθούν όμως να έχουν γενικήν 
κατάστασιν καλήν (7). Όμοίως κατά τον Janowski δεν διεπιστώθησαν 
μετεμβολιακαί αντιδράσεις εις τους υγιείς χοίρους, αντιθέτως εις έξη-
σθενημένους ή νοσούντας ή ύπόπτως νοσούντας (ποσοστόν 1-5%) πάρε-
τηρήθησαν και θάνατοι εισέτι. Τα αϊτια υπήρξαν διάφορα νοσήματα χοί­
ρων ώς ή ένζωοτική πνευμονία, ή σαλμονέλλωσις, ή παστεριδίασις, ή λι-
στερίασις και διάφοροι βαρεΐαι παρασιτώσεις. Τα ανωτέρω αίτια, τα 
συμπτώματα, αί μεταθανάτιαι αλλοιώσεις καθώς και ή πορεία-εκβασις 
τών μετ3μβολιακών αντιδράσεων, απέδειξαν ότι αί τελευταϊαι προήρχοντο 
εκ προϋπαρχουσών πρωτοπαθών παθολογικών εξεργασιών εις τους χοί­
ρους, άναζωπυρουμένων εν συνεχεία τής υπό του ζώντος εμβολίου προ­
καλούμενης λευκοπενίας και οτι δεν έπροκαλοϋντο άπό τήν λοιμογόνον 
δύναμιν του έμβολιακου ίου τής πανώλους. Ό ακριβής προσδιορισμός 
τής αιτίας τής προϋπαρχούσης νοσηρδς καταστάσεως είναι συχνά δύ­
σκολος, πολλάκις δε αποτελεί εύρημα νεκροψίας και ειδικών εργαστη­
ριακών εξετάσεων. Επίσης μολονότι οί έμβολιαζόμενοι χοίροι άπέκκρι-
νον ίόν, ούτος δεν έπροξένει νόσον εις μάρτυρας εν επαφή ευρισκομέ­
νους και αντιδρώντες μετεμβολιακώς χοίροι δεν μετέδιδον τήν νόσον εις 
μή έμβολιασθέντας. Μή ανοσοποιημένοι (ευπαθείς) χοίροι ένοφθαλμιζό-
μενοι μέ εναιώρημα παρεγχυμάτων χοίρων αντιδρώντων μετεμβολιακώς 
δεν έμολύνοντο εμφανώς, μολονότι άνοσοποιοϋντο. Ίστολογικώς τα εσω­
τερικά όργανα έμβολιασθέντων χοίρων ένεφάνιζον χαρακτηριστικά ΐώ-
σεως οφειλομένης εις ιόν μειωμένης λοιμογόνου ισχύος (έξαγγείωσίς, 
κυτταρική διήθησις, κινητοποίησιν Δ.Ε.Σ., έκφύλισις) και ύπετέθη οτι 
αί ανωτέρω αλλοιώσεις άφ' ενός σχετίζονται μέ μεγάλην άνοσοποιητικήν 
ίσχύν του έμβολιακου στελέχους, άφ' ετέρου αποτελούν τήν αιτία ν μετεμ-
βολιακών αντιδράσεων, ή παθογένεσις τών οποίων εϊναι ή έξης : Ό ενο-
φθαλμιζόμενος ζών έξησθενημένος ιός πολλαπλασιάζεται εντός τών ορ­
γάνων και ακολουθεί ίαιμία ήτις διαταράσσει τον μηχανισμόν ισορρο­
πίας του σώματος. Οί υγιείς χοίροι διαθέτοντες ευρέα όρια φυσιολογι-
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ικής έξισορροπήσεως του ώς άνω μηχανισμού, ουδόλως επηρεάζονται εκ 
της ΐαιμίας, την οποίαν διαδέχεται ισχυρά ανοσία, ενώ αντιθέτως χοίροι 
με πτωχήν άνάπτυξιν και κακήν κατάστασιν υγείας, έχοντες διαφόρους 
•εν κρύπτω μολύνσεις ή βλάβας αντιδρούν ισχυρώς παρουσιάζοντες γενι-
κήν κατάπτωσιν, διάρροιαν, πυρετόν, λευκοπενίαν και συχνά θνήσκουν 
•υπό το βάρος δύο ή και περισσοτέρων μολύνσεων (4,8,22). 
Ή δυνατότης «αρουσίας παραλλαγών τοΰ ίου, πράγματι δεν πρέπει 
•να παραβλέπεται. Συστηματική έρευνα γενομένη υπό της 'Υπηρεσίας Βιο­
μηχανίας προϊόντων ζωικής προελεύσεως (1945-1950) τών ΗΠΑ, κατέλη-
ξεν εις τήν άναγνώρισιν υπάρξεως ποικιλίας ίου πανώλους, ώς υπευθύ­
νου τών, κατά τά ανωτέρω ετη, μετεμβολιακών απωλειών (15,17). Ai δια-
πιστωθεϊσαι άπώλειαι υπήρξαν βαρειαι και απεδόθησαν κυρίως εις τήν 
χρήσιν έμβολιακοΰ ίου, όστις παρηλλάχθη άνοσολογικώς, ό δε άντιπα-
νωλικός όρος μολονότι έχορηγήθη εγκαίρως, εν μέρει μόνον έπροστά-
τευσεν. Ούτω αί άπώλειαι εξελίχθησαν είς έπιζωοτίαν. 
Πολλοί έρευνηταί ύπεστήριξαν τήν ΰπαρξιν παραλλαγών τοΰ ίου 
της πανώλους (1,4,5,14). Το ίσχυρότερον στοιχεϊον κατά της υποθέσεως 
παρουσίας αυτών είναι τό γεγονός, οτι ουδεμία εκ τών μέχρι σήμερον 
περιγραφεισών απεδείχθη ικανή νά παραγάγη νόσον εις χοίρους άνοσο-
ποιηθέντας τεχνητώς ή έπιζήσαντας φυσικής μολύνσεως πανώλους (4,18). 
Κατά τον Ko prow ski έμβόλιον κατά της πανώλους κονικλείου προελεύ­
σεως εξ ίσου έπροφύλασσεν χοίρους και εκ παραλλαγών ίου (11). Πάν­
τως ή άντιγονικότης και ή λοιμογόνος δύναμις του ίου δεν είναι τόσον 
σταθεραί όσον ένομίζετο πρότερον. Πιθανόν ουδέν στέλεχος ΐοϋ υπάρχει 
υπό μίαν σταθεράν κατάστασιν, υπό ώρισμένας δε συνθήκας εν ασθενές 
τοιούτον καθίσταται ίσχυρόν άπό πλευράς λοιμογόνου δυνάμεως. Πράγ­
ματι τό γεγονός δτι μερικαί μεταλλάξεις ίου απεδείχθησαν ασταθείς ενι­
σχύει τά ανωτέρω, μολονότι ευρέθησαν, πειραματικώς τουλάχιστον και 
μή ανατρέψιμοι παραλλαγαί (4,12). 
Ό Dunne αποδίδει είς τον ιόν πανώλους ικανότητα νά λαθροβιεΐ 
εντός του σώματος του χοίρου μέχρι της στιγμής καθ' ην ούτος θά άνα-
ζωπυρωθή τη βοήθεια διαφόρων παραγόντων καταπονήσεως (Stressors), 
'Απαιτείται προς τούτοις, όπως προηγηθή μόλυνσις του χοιροστασίου δι' 
ίου, όστις λανθανόντως διαβιών συνήθως εντός ωών Metastrongylus, 
εχόντων ενδιαμέσους ξενιστάς τους γήινους σκώληκας, θά μολύνη ευπα­
θείς χοίρους. Έξασθένησις τών τελευταίων δημιουργείται μέσω διαφόρων 
αιτίων Stress μεταξύ τών οποίων και ό εμβολιασμός κατά της πανώ­
λους. Ούτω εμφανίζεται τυπική πανώλης μετά πάροδον μερικών ήμερων 
uno τοΰ εμβολιασμού κατά τής νόσου με απώλειας περιοριζομένας είς 
5% τών εμβολιασθέντων χοίρων, ύπαγόμεναι είς τήν πρώτην ομάδα απω­
λειών, τών παρουσιαζομένων εντός βραχέος χρόνου άπό τοΰ εμβόλια-
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σμοϋ, του Dunne (Short-Term Vaccination Failure). Ή έτερα ομάς, ή) 
των εμφανιζομένων εϊς μακρόν χρόνον από του εμβολιασμού (Long-Term 
V. F.), άφορα εϊς τάς απώλειας αι όποϊαι λαμβάνουν χώραν μετά πάρο-
δον ενός ή περισσοτέρων μηνών άπο του όροεμβολιασμοϋ κατά της πα-
νώλους, όταν δηλ. ενώ ή εκ του όρου παθητική ανοσία θα εχη παρέλθη,. 
δι' οιονδήποτε λόγον δεν έχει έπιτευχθή ή ενεργητική τοιαύτη εκ του 
εμβολίου, των χοίρων παραμενόντων ευπαθών έναντι επικείμενης μολύν­
σεως. Εις την περίπτωσιν αυτήν αί άπώλειαι είναι συνήθως βαρειαι και 
αφορούν εις όλόκληρον τήν άγέλην. Ή νόσος εϊναι τυπική πανώλης, 
χρονιάς μάλλον διαδρομής. Αιτίας αποτυχίας δημιουργίας ενεργητικής 
ανοσίας εις τήν πρδξιν άποτελοϋν : α) ή χορήγησίς όρου άντίπανωλικοϋ 
προ του εμβολιασμού, ήτις προκαλεί τήν καλουμένην όροδέσμευσιν (Block 
Serum)' αυτή ανακόπτει τη βοηθεία αντισωμάτων άντι-όροΰ τήν άνά-
πτυξιν ενεργητικής ανοσίας ύπό τοϋ ζώντος τροποποιημένου ίου. β) Ή 
μεταφορά αντισωμάτων παθητικώς εξ άνοσων συών εις θηλάζοντα χοιρί* 
δια και γ) διάφοροι άλλοι δευτερεύοντες παράγοντες, ώς χαμηλον ποσο-
στόν πρωτεϊνών εις το σιτηρέσιον μιας εκτροφής, κακή συντήρησις-χρή-
σις τοϋ εμβολίου κ. ά. (4,10,13,16). Τελευταίως μερικοί έμβολιοπαραγω-
γοί οίκοι διατείνονται, οτι τά υπ' αυτών παραγόμενα εμβόλια, διαθέτοντα 
μεγάλην άνοσοποιητικήν ισχύν, είναι εις θέσιν να θραύουν το έμπόδιον 
της όροδεσμεύσεως (9). Κατά τον Dunne ό εμβολιασμός κατά τάς έπο-
μένας 30 ημέρας μετά τήν όροθεραπείαν, είναι πρακτικώς ανώφελος* ανα­
φέρει σχετικώς, οτι ϊσως δια πολλούς τό διάστημα τούτο θεωρείται ύπερ-
βολικόν, τυγχάνει όμως άπαραίτητον. 
Ά π ο φ ε ύ ξ ι μ ο ι ά π ώ λ ε ι α ι (Avoidable Losses) 
Ώ ς γνωστόν άντεδείκνυται ή χρήσις ζώντων εμβολίων εις τάς εγ­
κύους συς, καθ' όσον απεδείχθη οτι δυνατόν να προκαλέση άποβολάς, 
δυσμορφίας ή μομμιοποίησιν εμβρύων και οιδηματώδη, έξησθενημένα 
και μειωμένης αναπτύξεως νεογνά χοιρίδια (3,13,23). Κατά τήν διάρκειαν 
τής κυοφορίας τών συών, αύται δύνανται ακινδύνως να έμβολιάζωνται 
δια «νεκρών εμβολίων», ώς τό Crystal Violet. Ή πιθανότης προκλή­
σεως αιμολυτικής νόσου εις τά μέλλοντα να γεννηθούν χοιρίδια, εκ τής 
χρήσεως του τελευταίου, είναι ελαχίστη έναντι τών, έκ τής χρήσεως 
ζώντων εμβολίων, απωλειών κατά τό πρώτον τρίμηνον τής κυοφορίας. 
Άνοσοποίησις εγκύων συών δια ζώντων εμβολίων, μολονότι πάντοτε 
επικίνδυνος, επιτρέπεται μόνον κατά τους τελευταίους 2 μήνας τής κυο­
φορίας (3). 'Απεδείχθη οτι χοιρίδια προερχόμενα έκ τοιούτων άνοσων 
συών, είναι άνθεκτικώτερα τών προερχομένων έκ συών άνοσοποιηθεισών 
δια Crystal Viclet. Κατά τον Young κ. ά. τό ποσοστόν τών ανωμάλων 
εμβρύων και νεογνών έκ τής χρήσεως ζώντων εμβολίων ανήρχετο εις 
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38% (23). Ai άπώλειαι αύται αποφεύγονται δια της μη χρησιμοποιήσεως 
τοιούτων εμβολίων επί εγκύων συών. 
Ψ ε υ δ ε ί ς ά π ο τ υ χ ί α ι ά ν ο σ ο π ο ι ή σ ε ω ς δ ι ' ό ρ ο ε μ βο-
λ ι α σ μ ο ϋ 
Πρόκειται περί απωλειών αποδιδόμενων εις αποτυχίας εγκαταστά­
σεως ανοσίας, όφειλομένας εις την ποιότητα του εμβολίου και όρου, ώς 
και εις τεχνικά σφάλματα κατά τήν έκτέλεσιν του όροεμβολιασμοΰ (λή-
ξις ισχύος τοϋ έμβολίου-όροϋ, κακή συντήρησις αύτοΰ, άνάμιξις αυτών 
εντός της σύριγγος, εγχυσις αυτών εις τό αυτό σημεΐον του σώματος 
συγχρόνως κ.τ.λ. (4,5,15). 
Ή μ έ τ ε ρ α ι π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς - σ υ ζ ή τ η σ ι ς 
Κατά τήν διάρκειαν της υπηρεσίας μας εις το Διαγνωστικόν Τμήμα 
του Κτην. Μικροβ. Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης τοϋ Ύπ. Γεωργίας 
1964-1967) επανειλημμένως παρετηρήθησαν ύφ' ημών περιπτώσεις απο­
τυχιών εγκαταστάσεως ανοσίας και μετεμβολιακών αντιδράσεων και απω­
λειών, εν συνεχεία εμβολιασμών κατά της πανώλους τών χοίρων. Εις 
ολας τάς ανωτέρω περιπτώσεις, κατόπιν λεπτομερούς εξετάσεως τοϋ λαμ­
βανομένου εκάστοτε ιστορικού και βάσει νεκροτομικών ώς και μικροβιο­
λογικών εξετάσεων, διεπιστοΰτο ότι αί ανεπιθύμητοι μετεμβολιακαί άντι-
δράσεις-άπώλειαι ώφείλοντο σχεδόν πάντοτε εις αϊτια προερχόμενα εκ 
κακής χρήσεως ζώντων εμβολίων. Πράγματι οσάκις οί εμβολιασμοί δεν 
έγίνοντο υπό αύστηράν Κτηνιατρικήν έπίβλεψιν, παρετηροϋντο συχνά 
αντιδράσεις ή και θάνατοι εισέτι μεταξύ τών έμβολιαζομένων χοίρων. 
Ή υπό τών χοιροτρόφων προμήθεια όρου και εμβολίων εϊς τό έλβύθερον 
έμπόριον και ή μή τήρησις τών κανόνων ενός ορθού εμβολιασμού, 
παρά τάς συστάσεις τών προμηθευτών, άπετέλουν τήν κυριωτέραν αν μή 
τήν μοναδικήν αιτίαν τών παρατηρηθέντων μετεμβολιακών συμβαμάτων. 
Μεταξύ τών συνηθέστερων αιτίων αυτών, ήσαν αί περιπτώσεις ατυχημά­
των οφειλομένων εις προϋπάρχουσαν πανώλην, εις όροδέσμευσιν εκ 
προηγουμένης χρήσεως όρου, εις εγχυσιν εμβολίου άνευ όρου συνήθως 
επί χοίρων πυρεσσόντων ή παρουσιαζόντων διάρροιαν ή αναπνευστικός 
ανωμαλίας ή και βαρεΐαν εντερικήν και πνευμονικήν παρασίτωσίν. Νε-
κροτομικώς διεπιστοΰτο αναλόγως τυπική πανώλης (ή αλλοιώσεις τίνες 
αυτής) ώς και αλλοιώσεις έντοπιζόμεναι εις τό άναπνευστικόν ή πεπτι-
κον σύστημα" αί εκ τών τελευταίων καλλιέργειαι, επί καταλλήλων θρε­
πτικών υποστρωμάτων άπεδείκνυον ΰπαρξιν παστεριδιάσεως, κολοβακτη-
ριδιάσεως, σαλμονελλώσεως κ.α. μικροβιακών νόσων. Ουδέποτε ανεφέρθη 
ήμίν περιστατικόν νοσήσεως χοίρων υγιών και εν καλή θρεπτική κατα-
στάσει, κατόπιν εμβολιασμού και άνευ χορηγήσεως τοΰ απαραιτήτου 
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όρου ακόμη- τουναντίον εις τους νεκροτομηθέντας ύφ' ημών χοίρους, 
παρουσιάσαντας μετεμβολιακήν νόσον, πλην των περιπτώσεων τυπικής 
προϋπαρχούσης πανώλους, ήτις προσέβαλλεν χοίρους ανεξαρτήτως κα­
ταστάσεως θρέψεο)ς και υγείας, χαράκτηριστικόν γνώρισμα ήτο ή ίσχνό-
της καί ή σηψαιμική έμφάνισις του πτώματος, βαρεία παρασίτωσις (κυ­
ρίως άσκαρίδες) μετά έντερίτιδος και εστιών πνευμονίας. 
Ή εν Ελλάδι παραγωγή λαπινιζέ εμβολίου, άπηλλαγμένου υπο­
λειμματικής παθογόνου δράσεως, ύπό του Έργοστηρίου Ίων του Κτην. 
Μικροβ. 'Ινστιτούτου 'Αθηνών, καθώς και ό συστηματικός έλεγχος απάν­
των τών εκ της αλλοδαπής εισαγομένων ζώντων τροποποιημένων εμβο­
λίων κατά τής πανώλους τών χοίρων, αποτελούν έγγύησιν δια τήν άσφά-
λειαν τοΰ χοιρείου πληθυσμού τής χώρας, άρκεϊ πάντοτε να τηρούνται 
αϊ συνοδεύουσαι το έμβόλιον όδηγίαι χρήσεως. Σήμερον ή άνοσοποίησις 
τών χοίρων κατά τής πανώλους απασχολεί πολλά 'Ερευνητικά Εργαστή­
ρια άνά τον κόσμον. Εις Ίαπωνίαν π. χ. προσφάτως επετεύχθη παρα­
γωγή λίαν έξησθενημένων έμβολιακών στελεχών (Β, horn, καί Sfa), 
ακίνδυνων και μέχρι 100,000 ανοσοποιητικών δόσεων, προκαλούντων 
ΐαιμίαν ελαχίστης διαρκείας (1-3 ημέρας), άνευ άπεκκρίσεως ΐοδ και μέ 
ποσοστόν μετεμβολιακών αντιδράσεων 0,67%. Άλλα καί εις άλλα 'Εργα­
στήρια διαφόρων κρατών επετεύχθη παραγωγή παρομοίων ακίνδυνων εμ­
βολίων, έγενικεύθη δε ή χρήσις αυτών εις όλόκληρον τον κόσμον. 
Λ η π τ έ α μ έ τ ρ α κ α τ ά τ ώ ν μ ε τ ε μ β ο λ ι α κ ώ ν α ν τ ι δ ρ ά -
σ ε ω ν - ά π ω λ ε ι ώ ν . 
1. Όρθώς γενόμενος όρο-έμβολιασμός, τόσον είς περιβάλλον υγιές 
όσον καί μεμολυσμένον, αποτελεί μέθοδον εκλογής δια άνοσοποίησιν 
κατά τής πανώλους. Εις περιπτώσεις εμβολιασμού χοίρων διαβιούντων 
είς χώρους αγνώστους από πλευράς μολύνσεως πανώλους π.χ. ζωοστάσια 
ζωοπανηγύρεων, ή δόσις του όρου αυξάνεται εις 20 κ. έκ. Περισσότερος 
ορός χορηγείται είς περιπτώσεις πιθανής μολύνσεως. 
2. 'Απαγορεύεται ή άνάμιξις εντός τής φιάλης ή σύριγγος εμβο­
λίου καί όρου, ώς καί ή ταυτόχρονος εγχυσις αυτών εν τω αύτω σημείω 
του σώματος. Τεχνική εκλογής: έμβόλιον ένδομυϊκώς καί ορός ύποδο-
ρείως ή ένδομυΐκώς είς διάφορον σημείον. Κατά τους Goret-Fontaine ή 
ενδομυϊκή οδός επιτρέπει περιορισμόν δόσεων όρου (5). 
3. Μείωσις ή απώλεια ανοσοποιητικής ισχύος δυνατόν να προέλθη 
έκ κακών συνθηκών διατηρήσεως π.χ. χρήσις κατά τό θέρος, παρεμβολή 
μακρού χρόνου μεταξύ παραγωγής καί χρησιμοποιήσεως, ώς καί πάρο­
δος ωρών από τής αναμίξεως του ίου μετά τοϋ διαλυτού προ τής χρήσεως 
(4,5,13,22). 
4. Να έμβολιάζωνται πάντοτε όλοι οί χοίροι μιας αγέλης. Ιϊοτέ 
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S U M M A R Y 
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF POST-VACCINAL 
REACTIONS AND LOSSES IN SWINE IMMUNIZED WITH 
MODIFIED LIVE VIRUS HOG CHOLERA VACCINES 
The autor describes the immunology of swing fever with special 
reference on the post-vaccinal reactions and losses, due in the use 
of attenuated live vaccines against this disease. 
According to his orservations in field, the author results that 
the most common cause of them is the existence of hog cholera infe-
ction in the herd, some days prior to vaccination, pre-existing le-
sions from several bacterial infections, block-serum and technical 
errors during vaccination. 
Finally he proposes effective measures in object to prevent 
these troubles. 
R É S U M É 
CONTRIBUTION A V ÉTUDE DES REACTIONS ET DES 
PERTES POST-VACCINALES DES PORCS IMMUNISÉS 
CONTRE LA PESTE PORCINE PARLES VIRUS-VACCINS 
(VIVANTS) 
L* auteur décrit Γ immunologie de la peste porcine et il se rap­
porte en detail aux reactions et aux pertes post-vaccinales dues à Γ 
usage de virus-vaccins attennués contre cette maladie. 
D' après des observations de Γ auteur faites en pratique, il en 
resuite que la cause la plus commune de ces événements est la prée-
xistence d'une infection pestique dans les porceries quelques jours 
avant la vaccination, les lesions dues à une infection précédente 
causée par de bactéries pathogènes, serumblockage et quelques er-
reurs techniques durant la vaccination. 
Finalement il propose des mesures effectives a cet objet pour 
prevenir ces troubles. 
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τμήμα αυτής άνεμβολίαστον να μη παραμένη εν επαφή έμβολιασθέν. 
5. 'Αποφεύγεται ή χρήσις μόνον όρου, εις περιπτώσεις καθ' ας πι­
θανόν βραδύτερον να γίνη εμβολιασμός. 
6. Γενικώς απαγορεύεται ό εμβολιασμός με ζώντα εμβόλια : α) εγ­
κύων συών, β) χοιριδίων κάτω της ηλικίας τών 5 έβδ. καί έκ συών άνο­
σων, γ) χοίρων μέ διάρροιαν ή άναπνευστικόν νόσημα ή πυρεσσόντων ή 
εν κοπώσει, δ) χοίρων μέ κακήν θρέψιν ζώντων ανθυγιεινός, ιδία εις πε­
ριόδους ευμετάβλητων καιρικών συνθηκών καί ε) χοιριδίων κατά τον 
άπογαλακτισμόν. Εις περίπτωσιν πρωίμου απογαλακτισμού (3-4 έβδ.) μη 
εμβολιάζετε ένωρίτερον μιας εβδομάδος μετά καί είς Οψιμον τοιούτον 
προτιμότερον να εμβολιάζονται 1 έβδ. πριν τοϋ απογαλακτισμού. 
7. Τα νεκρά εμβόλια π. χ. Crystal Violet προτιμούνται είς περιω-
ρισμένα χοιροστάσια, εις την περιοχήν τών οποίων δεν υπάρχει πανώ­
λης. Ποτέ δέν χρησιμοποιείται ορός μετ' αδρανοποιημένων εμβολίων 
Τα τελευταία συνιστώνται επί εγκύων συών. 
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